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Moraceae, Morus rubra, L. USA, Illinois, Lawrence, Allison Prairie Restoration Project, 6 miles NE
of Lawrenceville. NE/4, NW/4, Legal: S25 T4N R11W 2 PM., 2001-07-20, Edgin, Bob, 4587,
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